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三个条文之一。第 31 条至第 33 条规定列于公约第三编第
三节，该节标题为“条约之解释”。第 33 条本身援引了第
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依照《维也纳条约法公约》第 31 条第 1款的规定，“条
约应依其用语按其上下文并参照条约之目的及宗旨所具有






也可能是一种技术意义。④ 《维也纳条约法公约》第 31 条
第 4 款规定，“倘经确定当事国有此原意，条约用语应使
其具有特殊意义。”⑤所谓“特殊意义”并不是“根据《维
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